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вживання психоактивних речовин або постійною фіксацією на 
визначених видах діяльності з метою розвитку і підтримання 
інтенсивних емоцій. 
Особливої уваги заслуговують на дослідження технологічні 
адикції. Насправді Інтернет несе за собою низку небезпек, а саме 
комп’ютерні залежності: це інтернет-адикції – наполегливе 
бажання ввійти до мережі Інтернет і нездатність вийти з 
Інтернету. У цій структурі розрізняють п’ять різновидів: 
нав’язливий серфінг  подорож у мережі; пристрасть до он-
лайнових біржових торгів; віртуальні знайомства без прагнення 
перевести їх у реальність; кіберсекс – захоплення порносайтами; 
онлайнігри, геймерство. 
Комп’ютерна залежність є вкрай небезпечною, оскільки 
відхід від реальності може привести до когнітивної і соціальної 
деградації, бажання знаходитися не в реальному, а у 
віртуальному світі. Тому сприятливі соціальні умови, відсутність 
соціальних катаклізм є важливими чинниками зменшення 
девіацій у суспільстві. 
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ДОСВІД ГРЕЦІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ В ПЕРІОД 
ПАНДЕМІЇ 
 
Реалії життя змушують нас створювати та розвивати різні 
ніші допомоги людям. Особливо в сьогоднішній період пандемії 
коронавірусу. Карантин та локдаун – як страшний сон, 
наповнений страхом та відчаєм, поглинає усю свідомість 
людства. І не відомо від чого більше – від страху смерті чи від 
голоду та безгрошів’я. Хаос при другій хвилі пандемії вже не 
застав людство зненацька. Більшість підготувалися і 
психологічно, і фінансово. Але все ж основна частина людства 
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усе рівно знаходяться у розгубленому стані. Як організувати 
роботу? Як заробляти гроші на прожиття? Як ефективніше 
захиститися від цього вірусу? Безліч запитань залишаються без 
відповідей. Жодна країна так і не підготувалася стовідсотково до 
другої хвилі. Складається таке враження, що кожен має вижити 
самостійно. Навіть лікарі безсилі врятувати людей. Кожна 
держава на основі загальних правил ВООЗ виробила свою 
систему боротьби з вірусом COVID-19. На прикладі Греції, 
зокрема міста Афіни, я хотіла б показати яку величезну соціальну 
роботу проводять як емігранти, так і місцева влада та жителі. У 
Греції, на момент написання цього тексту, вже місяць діє 
жорсткий локдаун другої хвилі коронавірусу. Перший локдаун 
тривав весною 2020 три місяці. Як люди витримують, які вживає 
заходи країна? Тут хотілося б розповісти як це відбувається якраз 
у цій країні. 
Греція, щодо серйозних питань, зокрема здоров’я, здавна 
підходить шляхом перестрахування та запобігання, так званим 
передбаченням «на 10 кроків наперед». І соціальні служби 
відіграють дуже важливу роль у житті цієї країни, і не тільки у 
цей складний час пандемії. Соціальна служба міста Афіни 
містить у своєму складі соціальних працівників, психологів, 
медсестер, соціологів, і усі вони супроводжують такі сфери: 
приймальня громадян, яким потрібна допомога, надання 
ефективної та гідної підтримки; допомога безхатченкам на 
вулиці; консультування, психологічна підтримка та мобілізація з 
метою реінтеграції бенефіціарів; покриття соціального 
забезпечення пільговикам (вказівки щодо видачі доплат, пенсій 
тощо); співпраця з іншими соціальними структурами та 
направлення на обслуговування громадян за потреби; проведення 
обстежень та контролю у складних ситуаціях; соціальна 
реабілітація (направлення до лікарень – будинків для людей 
похилого віку тощо) та реінтеграція пільговиків; безкоштовне 
забезпечення одягом та матеріальним забезпеченням предметами 
першої необхідності (їжа, ліки тощо). 
Існує така державна служба як “СОЦІАЛЬНА 
СОЛІДАРНІСТЬ. Організація муніципалітету Афін з питань 
охорони здоров'я, добробуту, рівності ДИРЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
СОЛІДАРНОСТІ ТА ЗДОРОВ'Я”. Цим закладом керує мер Афін 
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Йоргос Камініс та Марія Стратигакі – заступник мера з питань 
соціальної солідарності та здоров'я. Організація складається з 
багатьох відділів:  
1. Відділ з питань безхатченків. До переліку її послуг 
входять: надання притулку для осіб віком від 18 років; 
харчування двічі на день у «Відкритому центрі харчування»; 
консультації та інформація; психосоціальна підтримка; соціальна 
реабілітація та реінтеграція; лікарські засоби та гігієнічні 
приналежності в «Соціальній аптеці»; одяг та взуття на 
«Афінському ринку»; харчові продукти та предмети побуту; 
соціальна пральня. 
2. Відділ сім'ї з проблемами житла. До переліку її послуг 
входять: тимчасове житло в мережі соціального житла; 
професійна та соціальна реінтеграція; психосоціальна підтримка. 
3. Відділ соціально-економічних проблем. До переліку її 
послуг входять: психосоціальна підтримка; взаємодія та 
співпраця з компетентними органами. 
4. Відділ допомоги бідному населенню. До переліку її послуг 
входять: харчування двічі на день у «Відкритому центрі 
харчування»; періодичні та постійні програми підтримки сімей з 
проблемами та одиноких людей; лікарські засоби та гігієнічні 
приналежності в «Соціальній аптеці»; одяг, шкільне приладдя, 
іграшки на «Афінському ринку»; харчові продукти та предмети 
побуту; допомога соціальної солідарності (KEA); безкоштовна 
медична допомога для незастрахованих; житлова допомога для 
людей похилого віку; розподіл харчових продуктів і предметів 
першої необхідності (Європейський фонд допомоги нужденним). 
5. Програма для людей, яким понад 60 років. До переліку її 
послуг входять: допомога вдома (самотні, літні люди та люди з 
обмеженими можливостями та низькими доходами); участь в 
заходах 25 Клубів Дружби. 
6. Відділ з питань роботи. До переліку її послуг входять: 
консультації професійної орієнтації; навчання методам пошуку 
роботи; взаємодія з роботодавцями. 
7. Первинна медична допомога. До переліку її послуг 
входять: клінічне обстеження (терапевта, гінеколога, психіатра, 
дерматолога, мікробіолога, кардіолога, пульмонолога, 
офтальмолога, педіатра, хірурга); стоматологічний огляд та 
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профілактична гігієна порожнини рота; ліки, що відпускаються 
за рецептом, та амбулаторні обстеження; клінічне обстеження та 
рецепти для незастрахованих осіб; щеплення; профілактичні 
діагностичні тести (пап-тест, манту та ін.); програми харчування; 
індивідуальна медична картка учня; психологічна підтримка; 
програми профілактики та зміцнення здоров'я. 
8. Дискримінація жінки. До переліку її послуг входять: 
інформування про права жінок та програми гендерної рівності; 
інформування та зв'язок з жіночими організаціями. 
9. Люди з залежностями. До переліку її послуг входять: 
інформування та зв'язок з компетентними органами. 
10. Люди з інвалідністю. До переліку її послуг входять: 
фінансова допомога громадянам з інвалідністю; консультування 
та соціальна підтримка; інформування та зв'язок з 
компетентними органами. 
11. Жінки, що стали жертвами насильства. До переліку її 
послуг входять: соціальна та консультаційна підтримка; 
розміщення в гуртожитку жінок, які зазнали насильства. 
12. Особи, що зазнали дискримінації через сексуальну 
орієнтацію, зовнішній вигляд та статеву ідентичність. До 
переліку її послуг входять: інформування та зв'язок з 
компетентними органами. 
13. Емігрант – біженець – заявник / притулок. До переліку її 
послуг входять: інформування та вказівки щодо поступальної 
інтеграції до грецького суспільства; переадресація на відповідні 
структури та послуги відповідно до потреб зацікавлених сторін. 
На сьогодні, в умовах локдауну, певні відділи працюють в 
більш інтенсивному режимі. Влада не може впоратися відразу з 
усіма питаннями, а тому звернула увагу на найголовніші. 
Закликають людей до самоусвідомлення ситуації, розуміння та 
взаємодопомогу. Наші українці-емігранти приймають дуже 
активну участь в усіх цих процесах. Ми не можемо оминути 
цього питання, бо ж якраз у взаємодопомозі один одному в таких 
складних ситуаціях, у взаємодії, визначається рівень розвитку 
свідомості кожної людини. Допомога від посольства України у 
Греції, української діаспори Греції, організації 
«Грекобандерівці», української жіночої спільноти у Греції 
вражають своїми історіями взаємодопомоги та підтримки. 
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Грецька влада вжила всіх можливих заходів, аби зменшити 
кількість захворювань та запобігти розповсюдженню вірусу. 
Наскільки це ефективно покаже час. Але зараз, коли дозволений вихід 
на вулицю по смс і тільки з 4 причин, заборонений виїзд поза межі 
свого району, існує заборона на будь-які масові заходи та ін., 
населення Греції поступово відчуває на собі ефект деградації, 
депресій та психологічних розладів. Так званий «природний відбір», 
виродження нації, знищення людства набуває вселенських 
масштабів. Це означає, що після закінчення пандемії уся робота 
соціальних служб повинна набувати нових акцентів: зосередженості 
на психологічній реабілітації з урахуванням ПСС (постстресового 
синдрому) та разом із системою освіти, через філософський дискурс 
перш за усе, осягнення і напрацювання міцних смисложиттєвих 
орієнтирів, побудованих на соціальному оптимізмі та вищих 
цінностях буття.  
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ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І ГРОМАДЯНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Соціальна політика є важливою функцією сучасної 
демократичної країни світу. Аналіз тенденції розвитку суспільних 
систем останніх десятиліть свідчить про постійне зростання 
соціальної складової у діяльності держави, її значущості для 
стабільності й розвитку. Сформульований Організацією Об’єднаних 
Націй комплекс цілей на період до 2030 року орієнтує на посилення 
соціальної діяльності країн світової співдружності та імплементації їх 
у національні законодавства.  
Тому проблема дослідження науково-теоретичної й 
практичної складових соціальної політики, зокрема взаємодії 
державних структур і громадянського суспільства набуває 
сьогодні особливої актуальності.  
У світовій практиці використовуються різні соціальні моделі, 
які відрізняються втручанням держави в соціально-економічну 
